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1.-LOS ARZOBISPOS DE TOLEDO y LAS GUERRASDEL SIGLO XV.
El sigloXVentraenel teatrodenuestrahistoriaaquejadode lasviejasrivalidadesmonárquico-nobiliariasy las
lochasde poderqueseveníandesarrollandodesdealgunasdécadasantesen losenredadosescenariosde lapolítica
castellana.
Semejantedramaestabaprotagonizadoen su papelestelarpor un personajepolicéfalocuyosrostros
representabanlrey,a lanoblezayalasaltasdignidadesdelaIglesia,enaquellostiemposdemasiadoatrapadasporlos
entresijosdelapolíticaterrenal.Entretanimportantesautoridadeseclesiásticas,siempre .nprimerplano,losarzobispos
deToledo(1).
PedroTenoriopanicipóactivamentedurantela minoríadel trastámaraEnrique1IIcomosuvaledorfrenteal
bandoformadoporelarzobispodeSantiagoylanoblezacastellana.
Juán de Cerezuela,a su vez,intervinoen lasluchasbanderizasdel reinadodeJuan 11paraapoyara su
hermanastrodonÁ1varodeLuna.
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Perosindudaalgunaelarzobispotoledanoquem~spáginasayudóa escribirdelahistoriapolíticadelsiglox:v
fueAlfonsoCarrillodeAcuña,"elprototipodelobispomedievalpolíticoyguerrero,queseajustabaconmásgustola
cotamilitarquevestíalasobrepellizclerical",talcomolodefinióMeseguerFernández(2).
Siendotodavíaobispode Sigiienza,lo encontramosentrelos protagonistaSde labatallade Olmedo(1445),
apoyandoadonÁlvarodeLuna.
Enlosañossesentaseperfila,juntoalmarquésdeVillena,comounodeloscabecillasdelaoposiciónaEnriqueN.
Mástardeseasomaa la escenapolíticacomounode los másdestacadosdefensoresde la princesaIsabel;
reconoddacomoherederadel tronode Castillapor losprelados,noblesy porsupropiohermanoel reyEnriqueN.
AlfonsoCarrillopropicióel casamientode Isabelconel príncipearagonésFernando,hijo deJuan 11,conquienel
arzobisposehabíaaliadodespuésdehabersidosuadversario.
En 1472y 1473Carrillo,molestopor la reconocidamediacióndelobispodeSigGenza,donPedroGonzálezde
Mendoza,enelrestablecimientode lapazentreEnriqueN ysuhermana,y,sobretodo,porlaconcesiónquesehiwa
éstedel cardenalatoen 1473,terminóalejándosede los príncipes.Movidopor suspropiosrecelosy sudesmedida
ambiciónse pasóal bandonobiliario,quesehabíalevantadocontralos jóvenesreyes,en favorde doñaJuanala
Beltraneja,poyadatambiénporelreydePonugal.
TrasladerrotadeToroenmarzode 1476,Carrillosevioobligadoa solicitarel perdóndelosreyes,aunqueno
tardaríamuchoendemostrarla interesadafragilidadesemejantecambiodetalante.A raízde unanuevainvasiónde
Castillaporel reyde ponugal,conel apoyoy lacomplicidadeLuisXI deFrancia,el arzobispoCarrillo,residenten
AlcaládeHenares,no dudóenalentara losnobleslevantiscosensusataquesa IsabelyFernando.Sufrióotraderrotay
nuevamentetuvoqueclamarlagraciareal,nosinantesentregara losreyeseldominiode lasrentasy fonalezasdesu
señoríotemporal(3).EnadelanteCarrillodeAcuñaaplacaríasusambicionespolíticasydedicaríalosúltimosañosdesu
vidaalaacciónpastoral.
2.-ALCAIÁ Y SU TIERRA EN LAS GUERRAS DEL SIGLO XV.
Retomandoelanteriorhilonarrativopuededecirsequelapanicipación,directao indirecta,deA1caláysutierra
enlosepisodiospolítico-militaresdelahistoriacastellanadelsiglox:vesunhechoevidente.
A finalesdelsigloXIV,comoconsecuenciadelaimplicacióndelarzobispodonPedroTenorioenlosproblemas
planteadosporlaminoríadeedaddeEnriqueIll, laantiguafonalezaárabedeA1calálaVieja(4)estuvotemporalmente
enajenada-junto a lasdeTalaverayUceda-delseñoríodelaiglesiadeToledo,alserapresadoPedroTenoriodespués
dequeintentarabandonarel cuerpodetutoresdeljovenrey.Dichasfonificacionesretornaronaldominioarzobispal
en1393traslamediacióndelobispodeAlbi,legadodepapaClementeVII (5).
En 1434elconcejodeAlcalásedirigióalarwbispodeToledoparaquetomaramedidasenrelaciónalacartaque
, t;¡
habíamandadoel condede Ledesmapercibiendoa lavillay tierrade lospreparativosmilitaresde IñigoLópezde
Mendoza(6).
Pocosañosdespuésaquellospresagiosehicieronrealidad.En1440lastropascapitaneadasporÍñigoLópezde
Mendozay GabrielManriqueocuparonAlcaláparaasímostrarsurechawalapoyoprestadoporel arwbispoJuande
Cerezuela donÁ1varodeLuna.Éstecomunicólacircunstanciadetalacciónmilitaralarzobispo,queinmediatamente
mandóreunirsusefectivos,confiandoel mandoaladelantadode Cazorla,donJuanCarrillo,quienlogrólevantarla
ocupaciónenabrilde1441(7).
La reorganizacióndel partidomonárquico,trasla rehabilitacióndelprivadoreal,reabrióla rivalidadcon los
noblescastellanos,apoyadosporel reyde Navarra,y provocóunaseriedeenfrentamientos,previosa labatallade
Olmedo,quetuvieronporescenariolastierrasdelHenares,segúnnosrelatanlascrónicasdelaépoca(8).
EnAlcalásecelebróen 1464la reuniónentreel marquésdeVillena,el arzobispoCarrilloy algunosconsejeros
reales,en la quetodosellosse comprometierona defenderla causadel infantedonAlfonsoy a impedirqueel
casamientodeIsabeltuvieraefectosinelconsentimientodelosgrandes(9).
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La inestabilidadpolítica y social era ademáscaldo de cultivo de la delincuenciay el bandidaje (10). Con la
intenciónde combatirloAlcaláseasocióen 1464con Zorita,Almoguera,Talamanca,Uceda,Torrelagunay Mondéjarpara
constituirunahermandad(11).Es probableque estahermandadestuvierarelacionadacon otraque se citaen 1456(12)
Yque semantuvierahastafinalesde siglo (13).
En 1470-71lasmurallasalcalaínasevieronnuevamenteamenazadaspor lastropasreales,entoncescapitaneadas
por Vascode Contrerasy CristóbalBermúdez.Mientras,Peralesde Tajuña,aldeade Alcalá,eraasediadapor el arzobispo
Carrilloparacontrarrestarlaocupaciónde Vascode Contreras(14).
Poco tiempodespués,en 1475,Alcalásirvióde cuartelgenerala Carrillo,convertidoal bando de doñaJuana. La
negativadel preladoa recibira la reinadio lugaral sitiode lafortale~alcalaínapor los ejércitosreales(15).
Lasvictoriasisabelinas,culminadascon la de Toro,obligarona Carrilloa entregarel gobiernode lasfortale~de
Alcalá la Vieja, La Guardiay Almonacid a los capitanesdel rey por un plazo de veinte meses.Corría el año de 1476
cuandoaquelloshechostuvieronlugary tresañosmástarde,IsabelyFernando,temerososde la implicaciónde Carrilloy
Diego I.6pezPachecoen los preparativosde la intervenciónportuguesa,ordenaronel secuestrode lasrentasde Carrillo.
Éste,pararecuperarlas,tuvoqueentregarlesel gobiernode lasfortal~ de Brihuega,Talavera,PuentedelArzobispo,La
Guardia,AlcalálaVieja,Canales,UcedayAlmonacid(16).
* * *
Aconteceresbélicosde la natural~ de los quehemosvenidorememorandodejaronsentirsusefectosentre los
hombresy mujeres,villay aldeasde la cuencadel Henares.No solamentese tratade que estastierrasfueranescenario
de algunosenfrentamientos,ademáshay que pensar en las repercusioneseconómicasderivadasde la inestabilidad
política,en lasobligacionesmilitarescontraídascon el señoríoarzobispalo en la incidenciacoyunturalsobre lahacienda
concejil,yafueraparapagara lastropasenviadaso pararefo~r lavigilanciaydefensade lamurallaysusaccesos.
En estesentidoel concejo de Alcalágastóen el ejercicioeconómicode 146566 la cantidadde 24.668mrs. en
guardasy velasde laspuertasde la muralla.Si tenemosen cuentaque en esa anualidadlos gastostotalesfueron
71.523mrs.,obtenemosquedichacifrarepresentabael 34,49%.
Por otra partelas inversionesen obrasde reparaciónen la murallasupusieronel 15%de los gastostotalesen el
ejercicio1464-65y el 12%en el siguiente.En concretoen la primeraanualidadsegastaron8.623mrs.sobre57.336y en
lasegunda8.633mrs.de un totalde 71.523.
Dichascantidadescorrespondenalcargodel concejodeAlcalá.A su vezlasaldeas,en virtuddel señoríoejercido
por la villa, estabanobligadasa contribuir en los gastosde ésta.La proporción de dicha panicipación era variable,
dependiendode la finalidadrecaudatoria.Así en lassentenciassobrereparaciónde la cercaseestablecióen el 80%,para
los gastosno cubienos por las rentasde propios (17);sin embargoen algunasigualasentre la villay la tierra sobre las
guardasyvelasseacordóque losgastosfueransufragadosa partesiguales(18).
Lasluchaspolíticasde esteperíodose trasladarontambiénal senode la nobl~ alcalaína.Viejascrónicasde esta
villa nos informan de la militanciaen el bando arzobispalde FranciscoGaráa de Toledo -aunque tras la muerte del
infantedon Alfonso se pasóal bando real- o don Alonso de Herrera,en tantoque Diego de Cetina,Pedro Díaz de la
Olmedilla,Franciscode GuzmánHerrerao Pedro Hurtado de Mendo~, lo hicieron del lado de los reyes.Incluso esta
división se dejó sentir en el seno de algunasfamilias,caso de los Herrera; mientrasque Alonso Romero de Herrera
acompañóalarzobispoCarrilloen 1475,los demásmiembrosde la familiaapoyarona los reyes(19).
3.-0BUGACIONES MIUTARES DEL CONCEJO DE ALCALÁ.
Junto a la incidenciafiscalque los hechos militaresdel siglo '!Y,especialmentedurante los años de la crisis
enriqueña,tuvieronsobrelasarcasmunicipales,otra de lasconsecuenciasde la conflictividadreinantefue el ejercicio
delderechoseñorialalserviciomilitarde susvasallos.
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En términosgeneraleslas noticiasque existensobre la prestaciónde estederecho en la comunidadde villa y
tierradeAlcaláno son demasiadoabundantes,inclusoresultanalgocontradiCtoriasen lo que respectaa los antecedentes
históricos(20).
Sin embargo no existe ninguna duda de su vigencia en el siglo XV. Efectivamente en dicha centuria y
especialmente en los años 60, diversos testimonios confirman los servicios militares prestados por el concejo al
arzobispoCarrillo, un hombre que, al decir del cronistaFernandodel Pulgar,teníaun carácterbelicosoy una ferviente
aficióna lasarmas.
"Era ombre belicoso y siguiendoestasu condición, plazíaletenercontinuamentegente de armasy
andar en guerras y juntamientos de gentes. Insistía mucho en la opinión que tomavay queríala
proseguiraunquese le representavanalgunosinconvenientes.E como laopinión, sospechay afeción
son cosasque muchasvezesengañena los ombres,esteperlado,traídopor algunadéstas,procurava
sienpre de sostenerparcialidades,donde se siguieronen sus tienposalgunasguerrasen el reino,en
lasqualesacaescieronbatallascanpalesy otros recuentrosy fechosde armas.Eragrandtrabajadoren
las cosasde la guerra,quantoera amadode algunospor ser franco,tantoera desamadode muchos
por serbelicoso,seyendoobligadoa religión"(21).
De las prestacionesmilitaresexigidasal concejo de A1calápor el titular del señorío ha quedado constancia,
aunque sea en excesoeconómica,en las cuentasmunicipales.Por ellas sabemosque el concejo de A1caláenvió sus
miliciasen apoyode Carrillo aYepes,Uceda,A1dovea(22),Talavera(23),Fuentes(24),Huete (25)u otros lugares(26).
De algunosde esosserviciosmilitaresse han conservadolos documentosproducidosparadar cumplimientoal
mandamientoseñorial.Se tratade los que se prestaronen 1461,1464Y 1466.En el primerode dichos añosel arzobispo
Carrillo mandóque se le enviaran50 lancerosa Yepes,en 1464exigió60ballesterosparaUcedayen 1466otros 10para
A1dovea(27).
3.1.-Mandamientoseñorialy alarde.
La prestacióndel serviciomilitarnacea raízde un mandamientoarzobispal(28),que se trasladaal común de la
tierraparaque procedaal repartode los efectivosquele correspondeenviaracadaunade lasaldeas(29).
Una vezque tanto la villacomo el común de la tierrahabíanformadosus tropas,se celebrabaelalarde de éstas
en el portalde la iglesiade SanJusto, en presenciade los alcaldesdeA1calá,el procuradordel común y/o el procurador
del concejo,los testigosyel escribano(30).
Pertrechadoscon el armamentonecesario,primeramentese presentanlos de la villa y luego lo hacen los que
acudenpor lasaldeasde la tierra.
La presentacióncorrespondenormalmenteal procuradordel respectivoconcejo,si bien otrasvecesno parece
intervenirningunaautoridadconcejily algunaslo haceel alcalde,comoen el casodeAjalvir(31).
Si el equipamientomilitarno erael adecuado,los alcaldesdel concejodeA1calápodíanmandarque sehicieraun
nuevoalarde,alquesedebíaacudircontodorecabdo(32)..
Por supuesto cuando el lancero o ballesterodesignadono estabaen disposición de acudir al servicio militar
reclamadopor el Arzobispo era sustituido por otro. Estacircunstanciase dio con mayorfrecuenciaentre las aldeas,
siendo el testimonio más significativo el de Campo Real en 1461,ya que de los 7 lanceros que envió tres fueron
sustituidospor otros (33).
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3.2.-Laprestaciónmilitar:duración,sueldosysistemasdepago.
El tipodeprestaciónmilitarconsistióenelenvióde50lancerosaYepesen1461,60ballesterosaUcedaen1464
yotros10ballesterosaA1doveaen1466.
Enelprimercasoladuracióndelservicioprestadoporloslancerosdelavillafuede37días(desdeel25dejunio
al31dejulio)yel sueldode6 maravedísdiarios,porloquecadalanceropercibió222mrs.(34),apartedelos36 reales
castellanosqueel arcedianode Sigiienza,mayordomoarzobispal,mandóa los alcaldesdeA1caláque les dieran,
obligándosea restituidosde lahaciendaseñorial(35).Asimismoen el momentodelalardesemenciona,previoa la
enumeracióndelasarmasadquiridaso alquiladasparaellos,queestospeones-entiéndase- loslanceroslevaroncada
~ientmaravedis(36).Igualmentestabaprevistoqueenloscasosdeincapacidadeconómicapudieranseravaladospor
otrapersona,comoocurrióen 1464conFernandodeHuepte,criadode Gon~alode Torres,al qualfló el dicho
~o yJuan deCabanillas,criadodeFernandPeláez,flolo eldichoFernandPeláez(37).
En1464laprestaciónmilitarduró30díasylosoollesterosdeA1calápercibieron6mrsdiarioscadauno,exceptoel
capitánDiegoqueteníaunsueldodistinto,desconocidoporel lamentableestadodeconservacióndeldocumento(38).
Sabemos,noobstante,queafinalesde1461elsueldodelcapitándelancerosJuanVadillofuede50maravedís(39).
Encuantoa los10oollesterosenviadosaA1doveaen 1466desconocemoslosdatosreferentesa laduracióndel
servicioy lossalariospercibidos.
El pagode lascantidadesentregadasporel concejoa losballesterosy lancerosehacía,al igualqueenotros
gastoscomunes·delavillay tierra,pormediodeunrepartimiento(40).Asíen 1465serealizóunoparapagaralagente
enviada defenderel castillodeA1dovea(41).Enesterepartimientolaparteasignadalcomúnfuede3/4, mientrasla
villasehacíacargodelacuartaparterestante(42).Estaúltimasepagabaconjuntamenteporlapoblaciónpecheradela
villay lasaljamasdejudíosy moros,enlaproporciónquetuvieranestablecida(43).Sinembargoalgunaqueotravezel
cumplimientode lasobligacionestributariasde lasrespectivascomunidadesurbanasprovocóciertasfriccionesque
hubierondeserresueltasporvíajudicial(44).
3.3.-Lacontribucióndelavillayelcomúndelatierra.
Si,comodecíaRamónCarande,"elejerciciodelasarmaseselvínculomásceñidodelasolidaridadcomunal"(45),
el señorío colectivo de la villasobrelasaldeasde su términojurisdiccionalimpusola mismadesigualdaden la
prestacióndeesteservicio-CUADRO 1-queenelrestodelasrelacionesintra-comunitarias(jurídicas,administrativas,
fiscales,políticaso económicas)(46).
Asíenelaño1461delos50lancerosolicitadosporelarzobispoCarrillo,44 fueronenviadosporelcomúndela
tierray6 porlavilla,lo querepresentaunaproporciónde7,33delatierrapor 1delavilla.En 1464laproporciónesde
6,5por 1,pueslatierraenvió52ballesterosy lavillasolamente8.Finalmenten1466latierracontribuyócon8y lavilla
con2,siendolaproporciónde4/1.
CUADRO1.- CONTRIBUCIÓNMIliTAR DE LA VILLAY TIERRA
AÑos
VillATIERRATOTALREIAOON
VIllNI1E~
1461
644"50117,33
1464
8526/ ,50
6
280/4,0
Totales
401/ ,50
AMAH.leg. 422/1.
•De eRasfallecieronlos tres lancerosde AtgandaY un talVelo de Torres, sin que se aclaresi fueron sustituidospor Olros. b En realidadla
relaciónde boJlester05de lasaldeasI'5ciendea 55,pero puede que se tratede un error cuyaresolución no es posible por la ilegibilidadde
algunaspartesdel documenlOy por la inciertainterpretaciónde algunossignosde cancelación.Por estarazón hemos mantenidoellOtaI de
52.ya qu~es el número de efectivosque en lOdo momentose atribuyea la tierrade Alcalá. eEn el documenlOla relaci6nde la villa estáen
blanco.pero por lascuentasde gl'5111Ssabemosquese mandaron10boJlesterosy que la tierraaportó8.
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En la tierrade Alcalála aportaciónde los distintosconcejosaldeanostampocofue la misma.Aunquecarecemos
de datoscensalesque nos permitanestableceruna relaciónentreefectivosmilitaresy vecindario,el repartopor aldeas
de lancerosyballesteros -CUADRO 2- guardacierto paralelismocon otros testimoniosindirectossobre la entidad
demográficade lasdistintasaldeas.
CUADRO 2. - CONTRIBUCIÓN MIliTAR DE LA TIERRA
Aldeasy lugares
146114646TOTAL
SANTORCAZ
8929
CAMPO REAL
765
VlILALBILLA
45l'0
OR ATOR ES D LA ALAMEDA
38
ARG NDA
37
PEZU LA DE TORRES
2- 5
L S S NTOS DE HUNOSACAM RM DE ESTERUEL S
12a3
ECHES
1
PERALES TAJUÑA
1
OT JÓN DE A DOZV LDI CHAJALVIR
2
NCHU LORABAÑ
-
OL ED FUENTEl DEL OLMO~ITE
1
Totales..............
44bSS10
44
2c
AMAH. lIg. mIl.
I Corregim05aquí erroresque se deslizaronen nuestraobra lJuIá túH_ "" la F.dadM.'!.,\,P- 405.Por un lado alribuiffi05un solo ballesteroa Camarmade Esteruelasen 1464y por
otro se oonsign6un ballesteropor laaldeade Va1dilechaen 1466cuandocorrespondíaaViRabilla. Ve.-. la notaadel cuadroamenor. eVéze notab del cuadroanterior.
Se observaque Santorcazy CampoRealmandaronsiempreun mayornúmerode efectivos,en concreto19y 15
respectivamententre los tresservíciosmilitaresa queestamoshaciendoreferencia.
Santorcaz,sin dejarde pertenecera la tierradeAlcalácomo en algúnmomentollegóa sugerirSánchezBelda(47),
lo cierto es que tuvo una categoría'diferenciadasrespectoa lasdemásaldeas.Pruebade ello es su denominacióncomo
villa en documentos de 1486y 1506yla consideración como unidad fiscal en 1489(48).Respecto a su entidad
demográficaessignificativoconstatarque hacia1499teníaun curatoyqueen 1495eracabezade cuarto,estoes,de una
de lasentidadesadministrativo-fiscalesen queestabadivididala tierradeA1calá(49).
CampoRealeraigualmentecabezade otro de loscuartosycontabaen 1499con cincobeneficios.
Villalbillay Carpa enviaron10y 9 personasrespectivamente.Villalbilladisfrutabade tresbeneficiosy ademásera
cabezade cuartoa finalesdel sigloXY, mientrasqueCarpa teníacincobeneficios.
A continuaciónfiguranTorresyArgandacon 8 y 7 respectivamente.Torrescontabacon cincobeneficios;Arganda
con dos,el curatode Valtierraanejoy eracabezade cuarto.
pezuelade Torres y Los Santosde la Humosa participaronen los serviciosmilitarescon 5 hombrescadauna.
Pezuelateníatresbeneficiosy eracabezade cuarto.Los Santoscontabacon otros tresbeneficios.
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El restode lasaldeasaportaronun númerode efectivosmásreducidos,entre1y 3 peones.
Otras aldeasde la tierra alcalaínaque no contribuyeron con sus tropas en estos servicios militares fueron
Daganzuelo, Los Hueros, Orusco, Tielmes y Valverde, en algunos casos seguramente por tratarse de núcleos
demográficosde menorentidad(SO).
4.-ARMAMENTO y PROVEEDORES
4.1.-Lasarmas:tipos,complementosy precios.
El armamentoutilizadodependenaturalmentede quese tratede un lanceroo un ballestero.
El equipamientohabitualdel lanceroconstabade lacoraza,el casquetecon boneteo caperuza,un medio pavés,
la lanza,la espadae inclusosellegaa mencionarun escudode Pontevedra(51).
El ballestero, por su parte, iba pertrechado con la ballesta, el casquete, el carcaj o aljaba, los pasadores
(normalmenteunadocena),laspoleasyel cinto (52).
Naturalmenteéste era el equipo militar completo pero tanto lanceros como ballesteros no siempre fueron
armadoscontodorecabdo.Constatamospáginasatrásla repeticiónde losalardescuandolos soldadosno se presentaban
con las armas necesarias.En 1461estacircunstanciase produjo con relativanormalidad,particularmenteentre los
lancerosde lasaldeas.Mientrasquecadauno de los seisque acudieronen representaciónde la villalevóunasCOTCJfas,e
un mediopavés,e una ~a, eun caxquete,e una espada,salvoAlonsodeHortalezaquenon levópavés(53), los
lancerosde lasaldeasno fueronigualmenteequipados(54).
Los miembrosdel concejodeA1caláresponsabilizadosde laadquisicióno alquilerde lasarmasfueron los alcaldes
o el lugartenientedel alguacil,en su nombre,yel procurador(55).
En relaciónal preciodel armamentolosdatosquehemospodido obtenerde lascuentasconcejilesen el período
1461-1466son los queaparecenreflejadosen el CUADRO 3.
Lasarmaspodíanserdel propio soldado(56),o bienalquiladaso compradas.
CUADRO 3. - PRECIOS DEL ARMAMENTO
ARMAS Y COMPLEMENTOS
PRECIosa
1461
1464-1465b
Agujerasde armar(docena)
10-
Armadurade cabeza
1-
Ballestade acero
18-
Cinto
24
Espada
-100
Lanza
336,6
Pasadores(l/2ñocena)
9
Po e
20
ltMIJf. lAg. 412/1.
• Lospredos esdo expresadosen maravedís,saIvolaannadUl1.deabczaque lo estáen fIorines. b En el casode la espaday lapolea los asientoscontablesdd gastoen lacuentade 1.f6ol-65
esún sin fecha.Por su parteel dato del precio de la lanzaprocedede lacuentade 1465-66,con fecha12de diciembre.
4.2.-Losproveedores.
En la relación de proveedoresde armas-CUADRO N.O4- se constatauna importante presenciade judíos,
corroborandoasílo dichoenotrostrabajosnuestros,referidosa la intervenciónde losjudíosen elarrendamientode rentas
municipales,el desempeñode losoficiosconcejilesde físicosycirujanoso laexplotacióndébienescomunales(57).
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Por otra parte entre las profesiones que se mencionan -agujetero, mesonero, sillero, zapatero, herrador
costU{ero,tundidor o panadero-, sólo en un caso se trata propiamente de un armero. De ello deducimos que
habitualmente los proveedores debían ser personas con algunas armas entre sus bienes, más que verdaderos
comerciantes.Por otro lado se advierteuna relativa"especialización"en el tipo de armasy pertrechossuministrados.
Obsérvesecómo unos proveenlascorazas,otros suministranlasrestantespiezasdel armamentodel lanceroy un tercer
grupo alquilao vendelasarmasparalosballesteros.
\
CUADRO 4. - PROVEEDORES DE ARMAMENTO (1461Y 1464)
NOMBRES
PROFESIONESARMAMENTO
B
eCAoEESLMP
ABENZARA,don Jaco
1
ÁLVARO
agujeterole
ASABAD,don <';uleman
1
BAQUEX, Mosé
1
<;ALEMA,Yuc;af COGOllUDO, Juan de
1
COHEN, Yuc;af FERRÁNDEZ,Gómez
mesonero1
G CÍA E TORRES,Gonzalo
1d
GONZÁLFZ,Alonso
sillero 1
G NZÁLEZ,Bartolomé
zapatero
1
GONZÁLEZ,Juan
h rrador1
HUDÁ
costul
JUDÍO
armer 2
RMA,Jac
8
LÓP Z DE MONTALBÁN,Juan
1lb
MORILLO
1
ORTEGO,Á1varode
1
PAREJA,Francisco
2
POL O,Y nto R MÍRFZ, l nso
1i
RUIZ SEGOVI N ,Gonzalo
,REYUEL,Pedro 1r
SALAS,Go za deL ,ÁNCHEZ,Gonzalo
tundi1
Ju
p n d
TAPIAD R,Juan
&('
TOLEDANO, Juan
h(
1
VAID S,Gard de BÍ Y aque
la
AMAN. Leg. 422/1.
CLAVES.-B: Ballesta; C: Ca~aj; CA: Casquete; CO: Coraza; E: Escudo; ES: Espada; L: Lanza: MP: Medio pavés.
• vallesta sin nuez; b carcax con quarro pasadores e un ~nto; e caxquete con caperu~ verde e pardilla; d armadura de cab~; • caxquete con
una caperu~ prieta; I caxquete llano; g caxquete con gualteras; h caxquete con un bonete colorado; I escudo de Pontevedra.
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5.-CONCLUSIONES.
Los arzobisposde Toledoen cuantoseñoresde la villay tierradeAlcaláteníansobreéstaunaseriede
atribucionesdegobiernoy jurisdicdón-nombramientodecargos,administraciónde justicia,capacidade dictary
sancionarleyes-ypercibíandiferentesrentasyderechosdetiposeñorial.
Entreesosderechosdetipovasalláticoestabaelauxiliomilitardelconcejodevillay tierradeA1ca1ácuandoasí
fueranecesario.Y necesariosehiw enlosaños1461,1464y 1466,unaépocaparticularmenteconflictivaparalacorona
de Castillay en la queel arzobispode Toledo,en aquellostiemposdonAlfonsoCarrillo de Acuña,participó
decididamentecomointegrantedelbandocontrarioalreyEnriqueIV.
Losconservacióndealgunostestimoniosdocumentalesdedichacoyunturarelativosa losserviciosmilitaresque
el arzobispoCarrilloreclamóal concejodeAlcalánosha permitidoestudiarel procedimientoseguidoparael
cumplimientodelmandatoarwbispal,el tipodeservicioprestado,suduracióny lossueldosdelossoldadosenviados
porpartedelavilla.Ademáshaservidoparaconfirmaralgunasconclusionesalasquehabíamosllegadoenotrostrabajos
nuestros:
lO-la desigualdade lasrelacionesintra-comunitariasderivadadelseñorío urbano ejercidopor la villa,de
modoqueel pesode la contribuciónmilitarrecaíaprincipalmenten lasaldeasde la tierra,a pesarde quesu
poblamientoyriquezaeconómicanoeransuperioresalosdelavilla.
2.o-La significativapresenciademiembrosdelacomunidadjudíaentrelosproveeedoresdearmasconfirmael
protagonismodedichaminoríaenlasociedadalcalaínabajomedieval.
APÉNDICE
REGESTO DOCUMENTAL
1
1461,Junio 20, (Alcaláde HenaresI
Relaciónnominal de los seislancerosque la villa tk Alcalá tk Henaresenvió a Yepesen serviciotkl arzobispo[tk Toledo,don Alfonso
Carrillo],segúnéstehabíamandado.Lesiguela listatk lasarmasquesetomaronpara /os lancerosy /os [proveedores]tk lasmismas.
Al prindpio tkl documentoconstaqueelArzobispohabíamandadoquela villay tierraleenviaracincuentaballesterosy quepor un
segundomandamientoortknó quefuesenlanceros,tk loscualesseiscupierona la villa.Asimismosedicequelosalcaldestk A1ca1á
enviaronal comúndela tierralostrasladostk dichosmandamientospara quehicieransurepartimiento.
A. AMAH. I.eg.~22/l. Tres folios en papcJ (250x 327mm, aproximadamente).Sin foliar.En malest>dode conservoci6n,con numerososrotosproducidos por insecllJSy roedores,
que diliculUn la lecwra de algunaspartesde los documentosde esteatálogo. El prcsenledocumentoal fol. 1••.
2
1461,junio 25,Alcalá de Henares
AJartk tk /os lancerosquela villay [lasaldeastk] la tierratk Alcaláenviaronal Arzobispo,celebradoenelportal tk la iglesiatk SanJusto tk
Alcalá,enpresenciatk /os bachilleresFernandNúñezY PeroSáncbezelMozo,alcaldestk A1caIá,CaretaFerrández,procurador tkl
común,el escribanoY lostestigos.Al términotkl alartk /osalcaldesmandaronquesehicieraotro a la mañanosiguienteen Torres
porquemuchoslanceros[dela tierra]no sepresentaroncon "todorecahdo"
A./bIMm.El presentedocumentoa los folo.1••-2••.El fol. 2••presenlaa1gUllOlproblemasde IeaUt:l por los numerososroIlJS.
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31461,julio2, [AIcaládeHenares)
lDs bachilleresFenumd NúiíezY Pero Sáncbezel Mozo,alcaltksfdel concejodeItJcaláJ, dan a Pedro,hijo deAJonsoYáñe:z;vecinode lDs
Santosde la Humosa, segúnfue mandadopor el arcediano de Sigi)enza,mayordomodel arzobispo,la cantidad de36reales
casteUanospara pagar a losseislancerosde la villa.A continuación[¡gura una nota re/alivaalliempo queduró el serviciomilitar
prestadopor dichoslancerosy ldsmaraWdísque~ concargoal mayordomo[delconcejoJ.
A JbIMm. El pn:scntedocumentoal fol. 2 r".
4
1464"octubre12,Ak:aIádeHenares
A/arekde/ossesentaballesterosenviadospor la villaY lierra deAlca/áa Ucedaenserviciodelarzobispo[de ToledoJ,celebradoenpresencia
del bachiller Fernand NúñezY Diegode Hila, alcaltks deAlcalá, Fernand Gonzd/ezSastre,procurador del concejode la villa,
GonzaloFerrlmdezdel Val,procurador del común,y el escribano.Alfinal figura una nota re/alivaalliempo queduró el servicio
militarpresladopor dichosballeslerosy losmaravedísquesepagarona losballesterosdela villa,seguidadela lisia de/asarmasque
selomaronpara ellosy los[proveedoresJdelasmismas.
AJbIMm. E1presente doaunento a los rolios 2\/"-,••. Numerosasdi6aJlt>desde Iecwta por el mal estadode conservaciónen que se enOJenltan estos r06os,ya que tienen
abundanteságujeros,algunosde gran tamaño,causado.por insa:105y roedores.
5
1466,marzo29,[A1ca1ádeHenares)
Alarekdelosballesterosenviadospor la vil/ay lierra [deAk:IJúídeHenaresJa Aldovea,segúnhablamandado[RodrigadeJBazán,ennombre
delarzobispo[deTo/edoj.
A lbiMm.El pn:scntedocumentoal fol. , ••.Algunos problemasde Ia:tura por los agujeros.
ABREVIATURAS Y SIGLAS EMPLEADAS
ACT:Archivode laCatedraldeToledo,AGS:ArchivoGeneraldeSimancas¡AMAH:ArchivoMunicipaldeAkaládeHenares¡BN:Biblioteca
NacionaliCIDE: Centro de Investigación,Documentacióny Evaluación¡CSIC: ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas¡foVs: foliO/Si
leg:legajo¡MEC: Ministeriode Educacióny Ciencia¡mrs:maravedís¡ms:manuscritojp/pp: página/páginas¡RGS:RegistroGeneraldel Sello¡
co: recto;ss:siguientes;yO: verso.
NOTAS
(1) Sobrelos preladostoledanosdeesleperíodopuedeverseJuan FranciscoRIVERARECIO,LosarzobisposdeToledoenla Baja Edad
Media (siglosXii-XV),Toledo,InstitutoProvincialdeInvestigacionesy EstudiosToledanos:DiputaciónProvincial,1969.
(2) Juan MESEGUERFERNÁNDEZ,El arzobispoCarril/oy elcardenalCisneros,"Archivolbero-Americano",XLV(1985),núms.177-178,
p. 169.SobreestearzobispopuedeversetambiénJuan GUIILÉN DE SEGOVlA,ParwgíricodelarzobispodonAlonsoCarril/o deAcuña, BN.Ms.
1065;F. ESTEVEBARBA,AlfonsoCarrillo deAcuña autordela unidaddeEspaña,Barcelona,Amalt.ea,1943;N. LÓPEZMARTÍNEZ,El arzobispo
CarrilloY la polÚú::adesu liempo,"MisceláneaJosé ZUn2unegui",I,Vitoria,1975,pp.247-267;José GÓMEZ-MENOR,CarrillodeAcuña,Alfonso,
enDicdonariodeHistoriaEclesiásticadeEspaña,1,Madrid,CSIC:InstitutoEnriqueFlórez,1972,pp.361-362.
(3) Lospormenoresde la políticacastellanadeestaépocasepuedenconocerconla lectura,entreotras,de lassiguientesobras:Emilio
MITRE FERNÁNDEZ,Evoluciónde la noblezaen CasliJlabajo Enrique//1.1396-1406,Valladolid,Universidad,1%S¡LuisSUÁREZFERNÁNDEZ,
Nob/ezaY Monarqula.Puntosdevistasobrela hisloriapolítica casleUanadelsigloXV; Valladolid,Universidad,1975¡De L suÁREZson también
lDs Trastamaray los ReyesCalólicos,Madrid,Gredos,1985y lDs Traslamarade CaslillaY Aragánen el sigloXV (1407-1474),enHistoria de
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Es¡Jaiía, dirigidapor RamónMENÉNDF.l FmAI., XV, Madrid,Espasa-Calpe,197OZ,pp. 1-318.MásespecífiC2ll\enlesobrela épocade Isabely
FernandopuedeverseJosephPÉREZ,IsabelY Ferwmdo.LosReyesCatólicos,Madrid,Nerea,1988,principalmentelcapítulo2.
(4) EstecastillofueconquistadoporlosejércitosdelanobispodonBernardoen1118;en1129AlfonsoVII y lareinaBerengueladonaron
a la catedralde Toledo el castroque llamanAlcaIácon todossus términos,tierras,prados,montes,ríos, etc.El documentooriginalde esta
donación,publicadoendiferentesocasiones,sepuedeconsultarenAcr. AJ.A.!.1.
(5) VéaseE . NARBONA,HislorilzdeD. Pedro Tenorio,fols.81v-82r;LuissuÁREZFERNÁNDEZ,Don Pedro Tenorio,arzobispode
ToletIo(1375-1399),enEstudiosdediaulosa MenéndezPidal, N, Madrid,CSIC,1953,p.617YNoblezaY Monarquía,pp.75-76Y nota11.En 1393
DiegoL6pezde SWñiga,justiciamayordelrey,mandóalosalcaidesdelasfortalezasdeAlcalálaViejaYLaGuardiaquelasdevolvieranalArzobispo:
Acr. A.3.A.1.24.
(6) Quemandarondar aJuan Serranopara su aJSIIl que/o enhiarona nuestroseñorelarmbispofinqwmla maravedís,sobre~
elcondedeLedesmamandóqueestudiesenaperfl!bidovilla etierrasobrela gente~ ayuntavalñigoLópez;Unamula ~ llevóeldichoJuan
SerranodeSimuelBataca,tresdÚlS,veinteequatromaravedís:AMAH.Leg.422/1,Cuentade1434-35,fol.6ro.
(7) Juan FranciscoRIVERARECIO,El adelantamientode Cazorla. Historia general,Toledo, 1948,p. 66;Annales Complutenses.
SucesióndetiemposdesdelosprimerosftmdatJoresgriegoshastaestosnuestrosquecorren,edicióndeCarlosSAEZSÁNCHEZ,AlcaládeHenares,
Instituciónde EstudiosComplutenses(CSIC),1990,pp.429..432¡José DemetrioCAU..EJA,AlcoJá la Vii9a.Ensayohistóricoo apuntespara una
11KJTIOf/'afúlde~I castil/o,Guadalajara,Imprentade laDiputaciónProvincial,1897,p.22;EstebanAZAÑAYCATARINEU,Historilzdela ciudad
deAka.lQdeJenares (antiguaCompluto)adicionadacon una reseñahistórico-geográficade /ospueblosdesu partidojudicio.l, 1,Alcaláde
Henares,1882,p. 199.Citamossegúnlaediciónfacsímilpublicadapor laUniversidadeAlcaláen1986.
(8) VéaseF. PÉREZDE GUZMÁN,Crónicadelprindpe danJuan, segundoreydestenombreenCastiJIay León,enCrónicadelosReyes
de CastiJ/a.DesdeAlfonsoel Sabiobastalos católicosdan Fernandoe doña Isabel,colecciónordenadapor CayetanoRasell,11,Madrid,Atlas
(BibliotecadeAutoresEspañoles,LXVIII),1953,pp.625.{j26.
(9) LuisSUÁREZFERNÁNDEZ,LosTrastámaradeCastillay Arag'Jnenelsig/oXV (1407-1474),p.256.
(10) Quelesona r.ir quinientosmaravedísquedioepagó,por mandadodelosseñoresdelconsejodenuestroseñoreelcoru;ejo
delosdichosofifiales,enXXXIdÚlSdeldichomesdejulio enestamanera:a Bocanegra,CCCmaravedísdesusueldodeX dÚlS,ea unpeóncc
maravedísdesusueldodeotrosX dÚls,~ fueron conotrosva/lesterosdelcomúnpor /ostérminosdestacomarcaa saOerdelosladrones~
andavana saltear.AMAH.Leg.42211.Cuentade1464.{j5,foL4ro.
(11) Quelesona rest;ebirencuentamili eodJofientose7IOIJenlae un maravedísemedioquedio epagópor mandadodelosdichos
ofifialesa fiertaspersonasquefueron concartasdelconfI!Joáestadichavilla a r;oritaeAlmoguerae a Talamancae Uzedae Torde/agunae
Mondéjare otraspartespara co7JfeTlarItl hennandaddestadichavilla con /asdichasvillas,e con la costaquefu:ieron los deputadosdesta
dichavilla enMecoeldía deTodosSantoseldichoañodefXIllI, con /o quecostaronfazer fiertasescaleras,conla maderaeplegadura~ fue
menesterpara ellas,para /asponeren la feTC4destadichavilla,segundquetodoellopor menudosefaze meIIfÍOTI en una copiafirmada de
losdichosofifialesqueessufechaXVdÚlSdelmesdeo/ubredeldichoano defXIllI: AMAH.Leg.42211.Cuentade 1464.{j5CoL8r";Quelesona
rest;ebirencuentafientoesesentamaravedísquedioepagóa FerrandDíaz, escrivanodeldichoconfI!Jopor cartadelosdichosofifialesfecha
XlI dÚlSde7IOvienbredeldicho aiio defXIllI, quelos000deaverpara su costaepara alquile.,..de una mula de quatrod{as~ fasepor
mandadodel dichoconfI!Joa Mecoe a la fibdad de GUlJdalfajaracon loscapitanesde la hennandadqueen estavillafueronfechospara
punir losrobadores:AMAH.Leg.42211,1464.{j5,foL3V<>.
(12) ltenquelesona rest;ebirencuentaquedio ennueved{asdemaTfOdeldichoaño de1M CCCO' LVIañosa un ame~ levóIDJ
mandamientodelosoflfialesal escrivanodelcomúnpara queldichocomúnviniesea estavilla sobrefiertosmaravedísdela hermandad~
demandavaFerrandodeMora/es,alcaidedelCorral,finco maravedís:AMAH.Leg.422/1.Cuentade1455-56,fol.6VO.
(13) Todavíaen 1483el judío SamuelLeví,vecinodeAlcalá,adeudaba l arzobispodeToledola cantidadde 200.000maravedísde la
recaudaciónde lahermandadeAlcaIá:P.LEÓNTELLO.]udlosdeToledo,1,Madrid,CSIC,1979,pp.484-486.
(14) AnnalesComplutenses,pp.555-557¡E. BENITORUANO,Canalesy Perales.Un episodioen las rebeld{asdelarmbispoCarrillo,
"AnuariodeEstudiosMedievales",2 (1965),pp.377-398.
(15) L suÁREZFERNÁNDEZ,NoblezaY monarquía,pp.248-249;J.D.CALLEJA,Alcalá la Vii9a.., p.22.
(16) LuissuÁREZFERNÁNDEZ,NoblezaY Monarquta,pp. 261-262Y 267.Asimismoenel AGSseconservandiferentesalzamientosde
homenajeprestadospor losalcaidesdelasfortalezas,entreellasladeAlcalálaVieja:AGS.PatronatoReal."Capitulacionesconmorosy caballeros"
n.o1033,1034,1035,1052y 1079¡Ibtdem,juramentos y pleitos-homenajes,n.O753.VéaseCatálogodelArchivo General de Simancas.V.
PatronatoReal(834-1851),Valladolid,1946.
(17) para todas/asdichascosasmandamosquelosmaravedísquedemásrindierenlosdichospropios,queseanpara el reparodela
dichafeTC4el torresel cavadella;el si /o queansísobrarede losdichospropiosnon abastarepara /asdichasreparafiones.o si non sobrare
algo,~ seafechorepartimientopor eldichoc~o dela dichanuestravillaetcomúndellaelquelosdeldichoco~o el a/jamasdejudlos
el morosde la dicha nuestravilla paguende fÍ1ICO partesla una el los deldichocomúnpaguen/asquatropartes,segunddichoes:AMAH.
CARP.18yLeg.420/1n.O1,fols.llyO-13VO,1421,junio16,Uceda.DocumentopublicadoporCarlosSÁEZSÁNCHEZ,LospergaminosdelArchivo
Munidpal deAlcalá deHenares.La Carpeta1,"FuentesMedievalesAlcalaínas,1,Alcaláde Henares,Universidad,1990,doc.27,líneas407-413.
Véansetambienotrosdocumentosenlosqueserepitelamismasentencia:CARP.18YLeg.420/1nQ 1,1424,noviembre14,AlcaIá,enCarlosSÁEZ,
Lospe1gaminos.doc.33;y Leg.420/1n.O4, 1498,septiembre13,Alcalá.
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(18) E queen ramn delasdichasvelasdela dichafe1'caedelosdichospalafios dela dichavilla eguardasdelaspuertasdeUaque
deaquíenadelanlesonefueren menesterenqualquiermaneraeseOIJierenaponer,por mandadodeldichoseñorarr;obispo por nest;eSidal
quen;a-esl{iere.queldichocomúne adegaiíIJsseantenudosdetIareponerepagar la meitaddetodasellas;ela otra meitadlapongaepague
la dicha 1JiUa,con sus aljama5dejudíos e moras;todavíaguardandoque,quandoel mondamientodel dichosenoro la dicha nesl{eSidat
1l1C7'esl{iere.qu seanordenadase repartidaslasdichasvelaseguardadasdepor meitad,commodidJq es.por losoJifiaIesquesonofuerenen
la dicha IJiUaa la samn epor un ommebuenoo dosquepara elloel dichocomúndepularepor suparte:AMAH.CARP.19Y Leg.564/1,1440,
agosto16,Ak:aIáde Henares.Puedeverseen CarlosSÁEZ,Lospergaminos,doc.40,líneas66-68.Másdatossobrela naturalezade lasrelaciones
vilJa.tierraen nuestraobraAIcaIá deHenaresen la Edad Media. Territorio.sociedadY administración 1118-1515.Madrid-A1ca1áde Henares,
FundaciónColegiodelRey,1990,pp.139-140y376-378.
(19) Annaks Complutenses...• p.537yss.,542Y 578.
(20) Lacontradicciónsecentraen lasreferenciasquena; hannegadosobreel fonsado,mencionadoen undocumentopromulgadoen
1256por el arzobispoDon Sancho.Por un ladoMiguelde laPortilla,un clásicode lahistoriografJa1ca1aína,conocedorde la documentacióndel
ArchivoMunicipal,dicelo siguiente:"El serenísimoinfanteD. Sancho,hijodel SantoReyD. Fernandopor su privilegioen Brihuega,a quinzede
junio del añodel Señor1256.honrandomuchoa susvasa1Iosde A1ca1á,por susmuchosserviciosy fidelidad,lesal~adel tributodefonsadera.
reservandoel de almojarif~ por reconocimientode señorío,o quesi pidierela fonsaderaperdonaráelprandio. Y todoslos demaspechos
perdOCJabsolutamente":Miguelde la PORTIllA y ESQUlVEL,Historiode la ciudadde Compluto.IJUigarmenteAlcalá deSanliWitey ahora de
Henares,AIcaIadeHenares,Imprentade]osephEspinosa,1,1725,p.278.PorotroladoenelAMAHseconservaunanotaredactadaenel sigloXIX
sobrelaconfirmaciónquedeestedocumentosehizoen 1274enlaquesedice"PrivilegiodelarzobispodeToledodonSanchoconfirmando,en12
de febrerode 1274,el quesuantecesorel infanteDon Sanchoque,deacuerdoconel deány cabildodesusantaIglesia,declara,con fecha13de
junio de 1256,librey esentode todopechoy tributoa oualquieraquehabitase n lavilladeA1ca1áde Henares,exceptuandoemperolacomida
(¿hospedaje?)de losanobispos,el fonsadoy fonsadera elecciónde los mismosy reteniendoenseñaldeverdaderodominiolosderechosdesu
a1mojarifazgoc narregloal fueroya lasletrasdelconciliodedichavilla":AHMAH.Leg.969/t
(21) FernandodelPULGAR,ClarasvaronesdecastiUa,edicióndeRobertB.Tafe,Madrid,Taurus,1985,p.m.
(22) De lastropasenviadasaYepes.Ucedao A1doveatrataladocumentaciónqueestudiamosenel presentetrabajo.
(23) Que le sona rest;ebiren cuentafiento e quatromaravedísquedio epagó.por cana de losdichosofifialesfecha tresdías de
otubredeldichoaño deLXl, a Juan de VadiUo,vezinotiestadichavilla, quelosovodeaverpara su costade la ida quefue a Talavera,por
mandadode los dichosoflfiales,por fiertasarma5queaUá quedarondelas armasquéle otrosfinca peoneslant;erasquetiestadicha viUa
fueron a la dichaviUadeTalaveraestedichoañopor mandadodenuestroseñorelarfObispoe lasde:x:aronallá porquelasnon avfanpodido
traherquandosevinieron:AMAH.Leg.422/1.Cuentade1460-61,fol.5v".
(24) Quelesona respiJir encuental{ientmaravedfsquedio epagóa FemandGonl{álezdela Puente,l{QPatero,vezinodestadicha
viUa,por cartade losdichosofifíales,fechaprimerodía demal'fOdeldichoano deLXlJ/,queos01JO deaverpor quanlo losprestóal corll{ejo
tiestadicha villapara pagar fÍe7tOSvaUesterasqueldichoconl{ejoenbióa Fuentespor mandadodenuestrosenorelarfobispoel año deI mili
ceceoLXl años:AMAH. Leg.422/1,Cuentade 146Ui3,fol. 4t'.Estedocumentopuedeverseen CarlosSÁEZSÁNCHEZy AntonioCASTILLO
GÓMEZ,ElfandtJ medievaldelArchivoMunicipal deAlcaládeHenares,"FuentesMedievalesA1ca1aínas",2,AlcaládeHenares,Universidad,1992,
doc.15,asienton.O60.
(25) Quelesona rest;ebirencuentamili maravedísquedioepagóa Garfi Gallegoea PeroDíaz deValdoIivasea A1onsodeMedina
e a FernandoDfaz, escrilJanodeldichoC01Il{I!jo,por cana delos dichosofifialesfecha finca díasdedÍfienbredel dichoaño deLXV,que los
OIJÍerondeaverpor su trabajoe costade l{iertosdíasqueestovieronen Pel{Uela dar recabdodelospeones,vaUesterase larll{erasquetiesta
dichavilla e delos lugaresdesu tierrafueron a la fibdad deHuepte.e enfiertosmensajerasqueenbiaronal dichosenorarfobispoea otras
panesdequesefaze ment;iónenla dichacartadelosdichosofifiales:AMAH.Leg.42211.Cuentade1465-66,fol.6t'.
(26) Quelesona rest;ebirencuentadozemili esetel{ientose ochentaeseismaravedísquedio epagó,por una copiafirmada delos
dichosoJifialesfechaeneldichoaño deLXllll. a (. ..), econ fiertosmaravedísquesedierona fiertosvalleiterosquefueron aUendelospuertos
por mandadodenuestrosenorelarfObispo(. ..): AMAS.Leg.422/1.Cuentade 1464-65,fol.5v".
(27) Véaseel apéndicede regestosquefiguraal fmaldeestetrabajo.Estosdocumentosestánincluidosenel Leg.42211delAMAH,al
quehemosdenominadolibro deHaciendadelcanajodeAlcalá o Librodela Mayordomíayaquecarecede intitulaciónpropia,sindudapor la
faltade portada.Estásin foliarpor lo queen lascitacioneshemosadoptadofoliaciónindependienten cadacaso.Suestadodeconservaciónes
maJoY enciertoscasosdificultala lectura.Losdocumentaciónquecontienesepuedeagruparenlassiguienteseries:1)Cuadernosde ingresosy
gastosdel concejodeAJcalá: se conservanlos correspondientesa los ejercicioseconómicosde 1434a 1436,1455a 1466y 1482a 1484;2)
Cuadernosdegastosdela villay el comúndela tierra:aña; 1435y 1443¡c) Relacióndecensosobremajuelos:realizadaentre1476y 1481;4)
Repanimientosde lancerosy ballesteros:1461,1464Y 1469;Y 5)Noticia dela muertey sepulturadelarzobispoCarrillo. Unadescripciónmás
detalladadeestelibropuedeverseenA.CAsnUO GÓMEZ,AlcaládeHenaresenla EdadMedia,pp.348-350.
(28) Vallesterose lanl{eros.En XX días dejunio del año de 1mili CCCCQLXI años, el arfobispo, nuestroseñor, enbió un su
mandamientoa estaIJiUadeAJcala esu tierrapara queenbiasena suseñoríaa YepesfÍnquentavallesterosenpunto;despuesdelo qualenbió
mandarpor otrosu mandamientoquelosdichosvallesterosfuesenlant;erase quelevasencorat;ase caxquetesepavesese 1a1ll{QS;luegolos
alcalldesenbiaronal comúnlostrasladosde losdichosmandamientospara queflziesensu repartimiento.:AMAH.Leg.42211,1461,junio20,
[A1ca1adeHenares],fol.lt', Apéndice,lo
(29) luegolosakaUdesenbiaronal comúnlostrasladosdelosdichosmandamientospara queflZiesensurepanimiento:lbfdem.
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(30) En Alcolá,juevesXXVdías tkJ mestk junio, año tk 1míUecccv IXI años,anIe loshonradosel badJiller Femand Núñeze el
badJiller PeroSánchezelMOfO,a/colldesenla dichaviUapor nuestroseñorel an;obispo,enpresenfiatk mí escriva1We lIOtariopúhlieQe tk
lostestigosyusoescriptos,en elporta/ tk la iglesiatk Santiustedestadichavillafw fechapresentacióntk los la~ fiestadicha viUaesu
tierra,estandopresenteGar~Ferrández,prrx;uradortkl comúndestadichavilla, enestamaneraquesesigue..: AMAH. Leg. 42211,1461, junio
25, Ak:aIáde Henares, foL Iv" Apéndice, 2¡En Alcolá,viernesXII díastkl mestk otubre,año tkl nasljirru'entotkl nuestroseñorIhesuchristotk
míUe quatrofientosesesentae quatroaños,estandopresenteslosa/colldes,el badJiUerFernandNúñezeDiegotk Hila e Fernand Gonfa/ez
Sastre,procuradortkJ COTl(jejo fiestadichavilla,e GonfaJoFerrándeztkl Va/,prrx;uradortkl comúndestadichavilla, sepresentaronpor ante
mi,elescrivanoinfraesaipto,sesentava/lesterosfiestadichavilla esu tierra,tk losqua/escopierona estadichavilla ochosegundla costunbre
tk entreviUa,ecomúnelosva/lesterosquesepresentaronsonlossiguientes.., Ibfdem,1464,octubre 12,A1ca1áde Henares, foI. 2v", Apéndice, 4.
(31) Juan GonfálezFerrador,procuradortkl con~ejotk Alcalá,fim present~ióntk losseisI~s ... Tras la relación de los seis
lanceros de la villa comienza la de los lanceros de l3s aldeas, presentados normalmente por sus respectivos procuradores: Torres.-Martín Barvero,
procurador tkJ dicho logar;El Pozuelo.-FernandoGar~ía,prrx;urador;etc.En el caso de Ajalvir, es el alcalde quien \o hace: Haja/vir. Pero
Ferrández,a/collde.Otras veces só\o se indica el nombre de la aldeassin mencionar ninguna autoridad: AMAH, Leg.42211,1461, junio 25, A1ca1áde
Henares, fols.lv"-2r", Apéndice, 2. También puede verse ihfdem,1464,ocwbre 12,A1ca1áde Henares, fols. 2v"-3v",Apéndice, 4.
(32) La qua¡dichapresenta~ fecha en la maneraquedicha es,luegoel dichoGan;i Ferrández,procurador tkl dicho común,
pidiolopor testimonio.E luegolosdichosaIaúldesdixeronquenon res~ían a losla~ quenon levavantodorecabdosegúnque[dicho
señorarfObispolo enbiómandarpor su mandamientoequelesmandavane mandaronquemañanaviernespor la mananaseanen Torres
con todorecabdopara quedestkaUívayanjuntosal dichoseñorar~ispo, solaspenasensusmandamientoscontenidas:AMAH. Leg. 42211,
1461,junio 25,A1calá,foI. 21",Apéndice, 2.
(33) El Pozuelo. - PeroSánchez,fijo tk PeroL6pez,fuepor élMigueltk Bustares;El Canpo.-Alonsotk Alcalápor PedroelAguado.-
Pedro tkJ Canpopor Alonso tk Panloja.-Alansotkl eanpo Madalenopor el Santo;P~uela.- EstevanPérez,sevillalW.-Martín Ferrández,
gañán.Éstossepresentaronsin armasningunas;luegoAlonsoGar~iaFraile,procuradordelcon~ejotk Perruela,[d]ixo quea éstosnon avían
maheridosalvoqueenbiasensushijoso cogiesenotrospeones:AMAH. Leg. 42211,1461,junio 25, Alcalá de Henares, fols. lv"-2r", Apéndice, 2. En
1464de los 9 ballesteros enviados por Santorcaz, dos fueron también sustituidos por otros: Pedrotk AndrésGarfía por MiguellRollizo;Machín
tk Aurenado?por Pedrotk SolórzalIO:AMAH. Leg. 42211,1464,octubre 12,A1ca1áde Henares, foI. 2v", Apéndice, 4.
(34) EstosseisvaUesteros(se trata de los Ian~eros)partieronfiestaviUaenjuevesXXVdías tk junio tk IXI [e] estovieronfasta que
vinierona estavilla quefuefastaenfin tk jullío luegosiguienJe,quefwron XXXVIIdíasa razón tk seismaravedísa cada U1Wcada día que
montanmili e trezienlos[e] treintae dosmaravedís,losqualessehan tk res~biren cuenla[al] mayordomo:AMAH. Leg.42211, 1461, julio 2,
[AIcalál, foI. 21",Apendice, 3. Efectivamenteentre los gastos del año 1461-62se anota el siguiente: Quelesona res~ir encuentamili etrezienlos
e treintae dosmaravedísquedio epagópor mandadotk losdichosofifialesa seisla~ quecopierona estadicha villa en los~a
la~ quenuestroseñorel an;obispomandóa estaviUae su tierra queenbiasena Yepes,losqualesmandópagar el confeiodestadicha
villa a seismaravedíscadadía a cadauno tkmástkl sueldoqueldichosenorlesmandódar; losqualespartierondestadichavilla enXXVdías
tk junio tkl dichoaño tk IXI e vinieronen[m tkjullio siguiente,quesonXXXVIldíasa/ dichoprefío quemontanI miUcee XXXII: AHMAH.
LegA2211.Cuenta de 1461-62,fol. 61".
(35) En 11díastk juUío tk 1miUccecv IXI años,losa/colldeselbachillerFernandNúñezeelbachillerPeroSánchezelMo~.dieron
a Pedro,fijo tk AlonsoYañez,vezinotk LosSantostk la HumosaXXXVIrealescastellanospara losdar a losseisl~eros quedestavillafueron
enlaforma susodichasegundquefue mandadopor cartatkl ar~diano tk Sigilenza,mayordomomayortk nuestroseñorelar~ispo, elqua¡
seobligótk selosdar eobligóa si ea susbienes:AMAH, Leg. 42211,1461,julio, 2, [Alcala], foI. 21",Apéndice, 3.
(36) AMAH. Leg. 42211, 1461, junio 20, [A1ca1á]fol. Ir", Apéndice, 1. Dichos lanceros fueron Juan de Vadillo, Juan Verde, A1onso de
Úbeda, A1onsode Cobeña, A1onsode Hortaleza y Pedro de Tordelaguna.
(37) AMAH. Leg. 42211,1464,octubre 12,Alcalá de Henares, fol. 2'10,Apéndice,4.
(38) EstossesentavallesterospartieronfiestaviUatk Alcolápara la viUatk Uzedadontk el dichoseñorarfobispolos mandó iren
sábadoX11ldíastkl dichomestk otubree añosusodicho.Fueronpagadoslosdichosvallesterosquecopierona estadicha villa por XXX días
primerossiguientesquecorrentk ay día en atklanle, lossietedellosa VI maravedíscada día cada uno e el dichocopitanlevó (roto), que
montantodos(roto): AMAH, Leg. 42211,1464,ocwbre 12,A1ca1á,Col. 31",Apéndice, 4.
(39) Quelesona res~birencuentasetentamaravedísquedio epagó,por cartadelosdichosofifialesJecha dosdías tk novienbre
deldichoañotk IXI, aJuan tk VadiUolosfinquenta,quelos000tk averpor su trabajotk capilánquefw tk losla~ quedestadichavilla
fwron a la dichaviUatk Ta/averaestedichoaño,ea FernandoColodrerolosveinlemoravedís...AMAH. Leg. 42211.Cuenta de 1460-61,fol. 5v".
(40) Al respecto puede verse nuestra obraAlcalátk Henaresenla EdadMedia,pp. 368-369.
(41) Que lesona rest¡ebiren cuenla~entmaravedísquedio epagóa Gar~íaBarahona,vezinodestadichavilla por carta tk los
dichosofi~ialesfechaXXlIlI díastk difienhredeldichoalW delIXV, quelos000tk avertk la quartapartequea estadichaviUacopotk ~ierta
gentequefiestadicha villa esu comlinestovoen el castillotk Aldoveapara tkfensatk losvezinosdestadicha viUae su común.AMAH. Leg.
42211,Cuenta de 1465-66,fol. 3v".
(42) Habiwalmente la relación fiscal entre la villa y su tierra estaba cifrada en 1/5 para el concejo de A1ca1áy 4/5 para el común de la
tierra, sr bien en otras circunstancias, y dependiendo de la fmalidad del repartimiemo, podía ser diferente. Véase A. CAsnU.O GÓMEZ, Alcalá tk
Henaresenla EdadMedia,pp. 139-140Y 368.
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(43) Entrela¡ diversostestimonia¡quepodríancitarsehema¡seleccionadolossiguientesasientosde ingresa;:Cárgaselemást¡Ui1 0lJ0
derobrar dela dichaaljama delosjudlos dosmiJJ maravedfst¡Ui1 dieronpara ayudarapagar losvaUesterose lant¡erOSquedestavilla.fueron
a la t;íbdt.uIdeHuepte.CárgaselemásoIrostrezienlosmaravedfst¡Ui1 rest;ibiódelaljama de los morospara los dichosvallesterose lant;eros.
AMAH. Leg.422/1.Cuentade 1465-66,Col2r".M~ ampliamentena¡ ocupamosde esteasuntoen nueslraobraAtcalá deHenaresen la Edad
Media,pp.225Y366-368.
(44) Que le son a rest;eiJiren cuentaveintee qualrOmaravedíst¡Ui1 dio epagóen W díasde otubredel dichoaño deLXJ a Juan
Gont;alez,procurador del dicho coru;ejo,para pagar el derechode una sentent;iainterlOCUloriaquefue dada por el chantre?e Gont;alo
Carrillo enl7V <e>1coru;ejodestavilla eelaljamadelosjudíos sobrelo t¡Ui1deviancontribuirenlosvattesterosqueestavilla enhióa lasvillas
de Tataverae YeJ1ef en servit;iodenuestroseñorel arf(Jhispo.sobrelo qual estavanfechasfiertasprendaspor el dichocuru;ejoen la dicha
aljama:AMAH.Leg.422/1.cuentade1460-61,fol 9r".
(45) RamónCARANDE,Sevilla.fortalezay mercado.Lastierras.lasgentesy la administracionde la ciudaden el sigloXN, Sevilla,
Universidad,1975,p.45.
(46) VbAse.AntonioCASTIllO GÓMEZ,AlcaládeHenaresenla EdadMedia,pp.137-150.
(47) El autorplanteaestaideadespuésdecompararel fuerodelasaldeasdeAIcaIáde1223Yel privilegiodadoaSantorcazen 1277por
elanobispodonFernandodeCovarrubias:LuisSÁNCHEZBELDA,FueroY ordenanzasmunicipalesdela villa deSantorcaz,"AnuariodeHistoria
delDerechoEspañol",1945,p.656.
(48) PeroRuyzdeVitlasayas,capet/ánen la ygtesiadestavilla, vezinodestavilla deSantorcaz,esunode lostestigosqueinterviene
cuandoel procuradorPeroFernándezManganiUosolicitael trasladode lasordenanzasdeSantorcazdespuésdequeestasfueranpregonadasel 12
de marzode 1486;E despuésde la susodichoen la villa deSantorcaza los veyntee finco días del mesde mayoanno susodichode mitte
quinientas.En amboscasosvéasel SÁNCHEZBEllA, arlocil., pp.667$. En cuantoa suconsideracióncomounidadrecaudatoriasísucede
cuandosehablade losrecaudadoresearrendadoresma)Uresdela villa deAlcaládeHenaresesutierraconSantorcadeMora/a:AGS.RGS.VI.
2380,fol.271,1489,septiembre20,Jaén.
(49) Los datosconcernientesa losbeneficia¡eclesiásticosde lasaldeasdeAlcaláse hantomadode M.aLuisaGUADALUPEBERAZA,
Diezmosde la sedetoledanay rentasdela MesaAn:xJbispat(sigloX\9. Salamanca,Universidad,1972,pp. 100-104.~ menciónde loscuartosen
AMAH.Leg.42011,"nO3",1495,julio30,Villalbilla.
(50) Daganzueloy Valverdeteníanun curato,mientrasqueel de Los Huecosestabaanejoa la iglesiaa1calaínade Santiago.Orusco
disponíadedosbeneficia¡,uno deellosel curatoanejoaAmbite.TielmesteníauncuratoanejoaldeValdilechay llegóaestardespoblada fines
delsigloXY: AGS.RGS.XII. 3319,fol.77,1495,septiembre2,Burgos.
(51) De),kmsoRamirez,un caxqueteeun escudodePontevedra,lev6elescudo:AMAH.Leg.422/1,1461,junio20,A1ca1áde Henares,
fol.lr",Apéndice,1.
(52) Dadoquelamayorpartedeestostérminos ondeconocimientogeneralcreemosinnecesariacualquierexplicación.Mencionar,no
obstante,queel pavésesunescudooblongoy desuficientetamañocomoparacubrirtodoel cuerpodelcombatientey lospasadoreslasflechaso
saetasquesedisparabancon laballesta.Paraladescripciónde lasdem~armaspuedenconsultarsediccionariosmilitares,entreellos:D. HEVIA,
Dúxionario generalmilitar de lXJCeSantiguasy modernas,Madrid,1857;J. ALMIRANTE,Dúxianario militaretimológico,histórico,tecnológico,
con dosvocabulariosfrancésY alemán,Madrid,1876;E. LEGUINA,Glosariodevocesdearmeria,Madrid,1912.Asimismoparalabibliograflay
metodologíadeestudiosobrelasarmasmedievalesnosremitimosaÁIvaroSOLERDELCAMPO,El armamentomedievalhispano,"Cuadernosde
investigaciónmedieval.Guía críticade temashistóricos",n.O6, Madrid1987.Resultaigualmenteaconsejablela lecturade BonifacioPALACIOS
MARTÍN(ed.),Primersimposionacionalsobrelasarmasenla historia,1988.
(53) AMAH.Leg.422/1,1461,junio20,[A1ca1ádeHenares),fol.lr",Apéndice,1.
(54) Asíel quefuepor laaldeadePeralesnon levava.[todorecabdo,seentiende]salvolanfa e espada.El lancerodeOlmedalevava
todorect.1hdosalvocaxquetey la¡ deVillalbillalevavantodorecahdosalvodosparesdecorat;as.Porsupartelosde laaldeadeCampoRealnon
levavansalvo Iant;asepavesese espadas.M~ elocuentees el casode los lancerosde pezuelaquesepresentaronsin armasningunas.Ante
semejanteprecariedadeequipamientola¡ alcaldesdelconcejodeA1ca1ámandavane mandaronquemañanaviernespor la mañanaseanen
Torrescon todorecbado..: AMAH.leg.422/1,1461,junio25,AIcaIádeHenares,fols.Iv"-2r",Apéndice,2.
(55) Lasarmasquesetomaronpor DiegoXuárez,tenientelogardealguazil,por mandamientode/osatcaUdes,elbacbilJerFernand
Núñezeel bachillerPeroSánchezelMOfO,para dar a losdichosseislaTlfl!1"OS..:AMAH.leg.422/1,1461,junio20,[A1ca1á]fol.Ir",ApéndiceI,Las
armas quesetomaronpara estosvallesterospor los alcaltdes,el bachillerFémand Núñez e DiegodeHita. con Ferrand Go7lfálezSastre,
procuradordelC01lfI!.io:AMAH.Leg.42211,1464,octubre12,A1ca1á,fol.3VO,Apéndice,4.
(56) Juan deBezerriJ,lev6una ballestaSU)G••: AMAH.leg.42211,1464,octubre12,A1ca1á,fol.2\"',Apéndice,4-
(57) A. CASTIllO, AJcaJ¡j deHenaresen la Edad Media.•pp. 222-227Y el artículoescritoen colaboracióncon C. SÁEZSÁNCHEZ,
Bienescomunalesdel concejo deAtcalá deHenares (1476-1481).Explotacióny otros aspectossocioecon6micos,"Anuariode Estudios
Medievales",19(1989),pp.533-558.
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